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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan mengenal pasti hubungan antara tahap penggunaan Bahan Bantu 
Mengajar (BBM) dalam pengajaran kemahiran asas membaca dengan minat murid di 
kelas pemulihan khas tahun tiga. Sampel kajian ini melibatkan 33 orang guru 
pemulihan khas dari sekolah rendah dalam dearah Kota Marudu, Sabah. Borang soal 
selidik diedarkan dan data dikutip untuk dianalisis. Instrumen soal selidik yang 
digunapakai dalam kajian ini diubahsuai daripada instrumen yang digunakan oleh 
Zainuddin Hassan (2007) dan Abdul Malek Sarnsuri (2007). Data dianalisis 
menggunakan Statistical Package for Social Sciences ( S P S S  Versi 18) untuk 
mendapatkan nilai kekerapan, peratusan, min dan analisis korelasi Pearson. Hasil 
dapatan kajian ini menunjukkan bahawa 56.88% responden kerap menggunakan BBM 
dalam pengajaran. Dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa terdapat hubungan 
positif yang signifikan antara kekerapan penggunaan BBM dengan minat murid 
pemulihan terhadap pengajaran guru iaitu r=0.949, p<0.05. Hasil daripada dapatan 
kajian ini juga membuktikan bahawa BBM arnat penting digunakan oleh guru 
pemulihan khas dalam pengajaran kemahiran asas membaca. Responden bersetuju 
bahawa pentadbiran sekolah juga haruslah menyokong penggunaan BBM oleh guru di 
dalam bilik darjah. Beberapa cadangan telah dikemukakan dalam meningkatkan 
penggunaan BBM dalam kalangan guru pemulihan khas antaranya penganjuran 
bengkel, kursus dan seminar. Selain itu, peruntukan kewangan untuk menyediakan 
BBM juga haruslah diutarakan kepada guru dan pentadbir dalam meningkatkan 
penggunaan BBM dalarn kelas pemulihan khas. 
ABSTRACT 
The aim of the study was to identify the relationship between the level of teaching aids 
usage with students' interest in the learning of basic literacy skills in Year 3 special 
remedial class. The sample of this study involved 33 special remedial teachers from 
primary schools in Kota Marudu, Sabah. Questionnaires were distributed using an 
instrument adapted from Zainuddin Hassan (2007) and Abdul Malek Samsuri (2007) 
Data were analysed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS Version 18) 
to obtain the frequency, percentages, mean and Pearson Correlation analysis. The result 
of the study showed that 56.88% of the respondents frequently use teaching aids in 
their teaching. The result of the study also showed that there was a significant 
relationship between the frequency of use of teaching aids in class and students' 
interest, which was r=0.949, p<0.05. The findings also indicated that teaching aids are 
important to be used by special remedial teachers in their teaching of basic literacy 
skills. Respondents pointed out that the school administrators should also' support the 
use of teaching aids among teachers in class. Several recommendations were 
provided to enhance the use of teaching aids among teachers such as attending 
workshops, courses and seminars. Besides, allocation of funds for the preparation of 
teaching aids should be given to teachers and administrators to enhance the use of 
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Dalam konteks pendidikan di negara kita Malaysia, setiap kanak-kanak berhak 
mendapat peluang pendidikan yang sama rata untuk semua. Peluang dan hak ini tidak 
boleh dinafikan. Walau bagaimanapun, para pelajar ini merupakan manusia biasa 
yang mempunyai pelbagai perbezaan dari segi fizikal, mental, rohani, emosi, minat, 
bakat, latar belakang sosial dan sebagainya. Justeru, mereka haruslah diberi layanan 
dan kemudahan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebolehan 
mereka. Hasrat ini jelas terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang 
berbunyi: 
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih 
memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk 
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, 
emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang 
berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungyawab 
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta rnemberikan sumbangan 
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. 
(Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah, 2003) 
Pada umumnya, dalam sesuatu situasi pengajaran dan pembelajaran terdapat 
tiga kumpulan utama, iaitu kumpulan cerdas, kumpulan sederhana dan kumpulan 
lembam (Karnarudin Hj. Husin dan Siti Hajar Hj. Abdul Aziz, 1997). Kumpulan 
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